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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perbedaan usia sebagai 
variabel moderasi pada hubungan antara penghargaan kerja dengan kepuasan 
kerja karyawan di PT. Indaco Warna Dunia. Hal ini menarik karena karyawan 
mempunyai peran serta dalam memajukan perusahaan apabila karyawan 
tersebut mendapatkan kepuasan kerja sesuai yang diharapkan karyawan. 
Sehingga perlu adanya analisis tentang variabel yang mempengaruhi kepuasan 
kerja yaitu penghargaan kerja dan Usia sebagai variabel moderasi. 
Penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif, Sampel dalam 
penelitian  ini adalah karyawan bagian produksi PT Indaco Warna Dunia 
dengan jumlah 152 orang/responden jumlah sampel ini didapat 152 orang dari table 
krejcie. Analisis regresi hirarkis digunakan untuk menguji hipotesis pada 
penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penghitungan regresi diketahui bahwa variabel 
Penghargaan Kerja (X) mendapatkan nilai p = 0,000 (p< 0,05) yang berarti 
bahwa penghargaan kerja  berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 
Variabel usia (Z) juga yang berarti bahwa usia berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja. Dan variabel interaksi (X*Z) mendapatkan nilai p = 0,049 (p< 
0,05) yang berarti bahwa usia memoderasi hubungan antara penghargaan kerja 
dengan kepuasan kerja. 
Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil di atas adalah bahwa usia 
terbukti signifikan dalam mempengaruhi penghargaan kerja terhadap kepuasan 
kerja. Prediksi nilai negatif mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan 
adalah negatif, artinya jumlah Usia memberi efek mengurangi pengaruh 














The Effect At Job Rewards Job Satisfaction, Age Difference As moderating 
variables 




 This study aimed to examine the effect of age differences as a moderating 
variable on the relationship between the award of work with job satisfaction of 
employees at PT. Indaco Warna Dunia. This is interesting because the employee 
has a role as well in promoting the company if the employee suffered as 
expected job satisfaction of employees. Thus the need for an analysis of the 
variables that affect the job satisfaction that rewards work and age as a 
moderating variable. 
 
This study uses a quantitative approach, sample in this study is the production 
employees of PT Indaco Warna Dunia by the number 152orang / respondent 
number is obtained 152 samples of table krejcie. Hierarchical regression analysis 
was used to test the hypothesis in this study. 
 
Based on the results of the regression calculation found that the variable Job 
Awards (X) to get the value of p = 0.000 (p <0.05), which means that the award of 
work have a significant effect on job satisfaction. Variable age (Z) also means 
that age have a significant effect on job satisfaction. And the interaction variable 
(X * Z) to get the value of p = 0.049 (p <0.05), which means that the age 
moderate the relationship between employment and job satisfaction awards. 
 
The conclusion that can be obtained from the above is that age proved significant 
in influencing the award of work on the number of job satisfaction. The negative 
predictive value indicates that the moderating effects given is negative, meaning 
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